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KUALA LUMPUR 23 Okt.
Sebanyak7.,149graduanakan me·
nerima ijazah dan diploma ma·
sing-masingmerangkumipelbagai
peringkat pengajian iaitu ijazah
doktor falsafah(Ph.D)..sarjana.sa-
rjana muda dan diploma dalam
majlis Konvokesyen Universiti Pu·
tra Malaysia (UPM) Ke·37, selama
tiga hari bermula Sabtu lni.
Naib Canselornya, Prof. Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Ramlan berkata,
majlls yang berlangsungdi Dewan
Besar, Pusat dan Kesenian Sultan
Salahuddin Abdul Aziz Shah
(PKKSSAAS) ltu akan diperkenan





hart pertama dan. kedua konvo-
kesyen tersebut," katanya kelika
ditemui dalam sidang akhbar pe-
ngumuman majlls Konvokesyen
UPM Ke·37 di sini hari ini.
Yang turut hadirTimbalan Naib
Canselor (Akademik dan Antara-
bangsa),Prof. Datin Dr. Aini Ideris
dan Timbalan Naib Canselor Oa"
ringan Industri dan Industri), Prof.
Dr. V. Renuganth.
Tambah Mohd Fauzi, dalam
majlis itu juga, UPM akan me·
nganugerahkan Ijazah Kehormat
Doktor Sains kepadaPresiden Ins·
titusi Teknologi Kyushu (Kyute·
chi. Prof. Dr. Morio Matsunaga.




Hadiah Pingat Emas Canselor rian
Pingat Emas Alumni kepada Mu·
hammad Syawal Amran. graduan
Ijazah Muda Pendidikan (Bimbi-
ngandan Kaunseling).
"Hadiah AnugerahPelajaranOJ-
raja kategori bumiputera pula di-
kurniakan kepada Sill Zuhaillah
Mohamed Isa, graduan Program
Doktor Perubatan manakala bagi
bukan bumiputera (Boey Tze
Zhou, graduan Ijazah Sains Per·
tanian)," ujamya.
Sementara itu, katanya, seba-
nyak 84 graduan daripada cmpat
program sulllngiaitu Program Sa-
rjana Muda SainsTeknologi Alam
Sekitar, Sarjana Teknologi Maka-
nan. Sarjana Kesihatan Awam
dan Sarjana Patologi turut me-
nerima ijazah masing-masing.












negara, S. Kannan: pemain hoki,
Ahmad Kazamirul Nasl'llddin dan
atlet renang benrama. Tan May
MeV' katanya.
Dalam pada itu. beliau men-
jenlput orang [(lmal llltmghadiri
Ekspo Pertanian dan Pesla Knn-
. vokesyenUPM dengan lema ·Per·
tanian 13andaranMemllpnk Kese..
jahteraan Rakyat' yang bermuJa
Jumaat hingga30 Oktnherim.
"Ekspo selama enam hari itll
mengetengahkanpamerandanak-
tiviti berteraskanpertanianseperti
jualan hasil pertanian produk tu·
liran danlelongan kuda.
"Sesiapa yang berminat llntuk
membidahargakuda boleh meng-
isi borangbidaan yang sudah pun
dibuka kepadaorangramai," ujar-
nya.
